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La I n k t n a l Rímica de Zaragoza 
S e c l e d - S L c i A i D ò n l m a . 
Capital, 10 000.000 de Pesetas 
Grandes fábricas de ' uperíostato de cnl y de áii 
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi 
ms c t Libros (Teruel). 
S o p e r U t o de c H 18120 per 100 . 
AZUFRE: S ü b l i i ï a d j flor, mi l ida , t e r í ó n , c a ñ á i . 
Ac idos S u l f ú r i c o , CiGríi idrico y N i t í l c o . ^ c i d o s u l f ú r i c o 
e s p e c i a l para acumuladcres . 
O F I C I N A S : Coso, 56 'pral. -Apartado de 
Correos núm 88-Te]éfono 461 
Dirección t e l e g r á f i c a y telefónica: 
Química-Zaragoza 
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Aceite (le Coro. 
Aceite uv Lii /uza. 
Aceilede Rícm o. 
Aceite de Colza. 
Aceite de M a n i . 
Manteca de ( oco. p< ra uno 
comestible. 
Pastas a limen l i r i a supura ga-
nado. 
Turtos pa ra A bonos de Rici 
noy tolza. 
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Fabrica de Supeifos' 
fatos v Produaos 
. Químicos 
(¡ u a H o con ¡ e n i un an do m u r 
cu "La Noguera » pa ra Uh 
clase de cuttivo. 
Su Ifu to de A th anta o . Si Í ífu » 
fo de Potasa, òu l fa io de Mié 
r r o . Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé ¡sosa.Sulfato de Z i n c N H 
trato de Sosa. Cloruro ae P o . 
tasa, fosfato de Sosa, Bilau 
fato de Sosa Acido Sulfúri o 
Acido K lorhidico. ¿c ido Nítr i -
co. Superfos/ato de C a l y de 
Huevo. 
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CAJA central de CEEDITO 
I D E ] XJ^A. 
FEDERACION 
Adn,i4o imposicú nts a pitzo ñ'y.> y en cu i.ta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferí r a un año, ab na el 4 por 
100 de intí rés. 
iiN CühNTA C O H l . l f N T E e! 5 y medio pv r 100 No 
bo &dniitèii iiiipoeUioíií'S ii ferioiea a 250 pvütta?, íe^ú'í 
ocuirou de l i A^ambles, pora que ias iiíipí;Sjicione8 inftíiiü-
rt s i(ig> e»t ii ea Cajas t.uiaU b Je ^Oi fcindicato.^, üuucte 
ucveDgan un 5 pur 100 en cuei ta (orrienle. 
A todcib conviene imponer tu* ahorros en efcta Caja 
Central ae Giéii lc: 1 0 ^orqne ¿boia intererea feuperior^s 
a tod(,s los Btncce; á 0 perqué ( fitee la mayor garantía, y 
3.° p(^que K \ interés que al o sa en liquido por tstar exenta 
de impue^U s y timbrt t. 
HORAS DE OFICINA: 
Tocios los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 d« la larde. 
Domicilio social—Tejnprado. 9.—Télefono 96 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a tu Confederac ión 
A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a los agr ic í t l tares . 
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AGRICOLAS CATOLICOS 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó m T e m p r a d o 9 
SINDICATOS FEDERADOS -
Ademúz.—Albarracín,—Allepúz.—Cabra de Mora. —Ca]omarde.---Camarena - -Camarillas.— 
Campos.—Cañada Vellida—Castellar (ívl).—Oastielfabib. (ledrilllas.—Celia.—Cobatillas. Cor-
balan.—Cubla.—Cuervo (El).—( uevas Labradas.—Formicli'' Alto.—Formiche Bajo.—Fuentes Ca* 
líenles.—Fuentes de Bubie os.—Galve.—Gea dts Albarracín.-(ïriegos.—Hinojosa de Jarque.— 
Jarque de la Val.—1 ibros —Mezquita de Jarque.—Monteagudo del Castillo.—Monterde de Alba" 
rracin.—Moscardón.— Nogueruelas. rihuela del Tremedal.—Pobo (El).—Puertomingalvo. —Ro_ 
vuela.—Kubielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa Kulalia del Campo.—Santos (Li-s).— 
Sarrión.—Teruel.—Terriente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. Torres de Albarracín.— 
Valbona. — Vallecillo(El . — Villafranca del Campo. —Villarquemado. -Villastar.—ViHel.—Alcalá 
de la Selva.—Celadas—Jabaloyas.—Peralejos. -Cañete.—Miravete de la Sierra. -Valdemoro Sie-
rra. -Turnos.—Bello.— 
¿ M O D E R A C I Ó N 0 C O B A R D Í A ? 
Ks un tema de siempre la famosa 
disyuntiva entre moderados y radicales, 
entre templados y extremistas. 
Todas las escuelas doctrínales y to-
das laH actuaciones prácticas han tro-
pezado, tropiezan y tropezarán en es 
tos dos escollos y sería gran presun-
ción pretender encontrar una fórmula 
abstracta que resolviese en la unidad 
la famosa antinomia. 
La moderación y el extremismo tie-
nen cada una su hora y su oportuni-
dad y no se debe olvidar que la pri-
mera de las virtudes cardinaic-j es la 
prudencia que regula no sólo a la for-
taleza y a la templanza, sino hasta a 
la luisma justicia. 
Pero asi como la fortaleza y la in-
transigencia en la hora de la templan-
za suelen ser sinónimos de violencia, 
cuando la moderación suplanta a la fir-
me energía, la hora de la cobardía ha 
llegado. 
El mal y el error han comenzado 
siempre su funesta labor pidiendo to 
lerancia, después han exigido iugaldad 
de derechos que la verdad y el bien 
y si la cobardía social disfrazada de 
moderación no ha reaccionado hacia 
la intransigencia salvadora, han llega-
do a imponer su ominosa tiranía 
Cuando la batalla está empeñada, 
hablar de ecuanimidad y de moderación 
es cobardía y con frecuencia traición, 
aunque much is veces suele ser falta de 
sentido común y de instinto de con 
servHción. 
La hora de !a moderación y de la 
magnanimidad debe ser la hora de la 
Tictoria, cuando el enemigo derrotado 
y deshecho se acoja u la clemencia de! 
vencedor. 
L a moderación y blandura como sis 
tema nos hacen sospechar la carencia 
o al menos la dehi'itación de las con-
vicciones y d ) los idéale-;, que por una 
evolución lógica llega hasta la pérdida 
del instinto de conservación. La socie-
dadj que contempló acobardada los em-
bales contra los eternos valores ideales 
de la civilización, acabó preseneiando 
estúpidamente impasible también la i n -
cautación de la riqueza industrial por 
turbas enloquecidas por el error. 
De t r i s i i o o h i d a . 
—Buenas noches, Antón. 
—-Hola, Perico, buenas noehes nos dé 
Dios. 
—¿Que hay de bueno? 
—Como no lo tengas tú, lo que es yo 
nada de bueno traigo 
— Y de malo ."traes algo? 
—Figúra te ; con la cosecha que hemos 
cogido 
-—No ha sido buena por desgracia. 
Buen invierno se nos espera. 
—Mira, AptÒn, que es desesperada y 
triste nuestra situación. 
Trabajar como burros; alimentando-
nos escasamente; vivir miseramente; es-
perar la cosecha para pagar lo que se 
debe y poder continuar viviendo, si 
puede llamarse vivir la vida que hace-
mos y al recoger, no tener ni aun pa-
ra pagar. 
— Asi es desgraciadamente. 
— ( Y no habrá remedio para esto? 
- N o creo que lo haya, o al menos» 
hasta hoy no se ha encontrado. 
-_Ove v ¿no seria buen remedio el no 
pagar a nadie? 
Porque con lo que yo he cogido, 
aunque es poco, ya puedo pasar bien 
el invierno. 
—El remedio de momento seria eftcáz 
pero después. . . . 
—Después, ¿qué? 
—Vamos a cuentas. 
Empieza por no pagar al Médico 
—No, que si luego hay en casa malo 
alguno, quiero que lo vea. 
—No pagues al barbero 
— Y ¿quien me afeitará y cortará el pelo? 
—Pues suprime al Veterinario. 
—Jamás. Antes suprimo el Médico o 
el barbero. 
—Hombre, no seas bruto. 
- No veo porque soy bruto. ¿Porque 
me preocupo de que no Ies falte asis-
tencia a los animales? 
—No. Por eso no te he llamado bruto-
Te he dicho bruto porque antepones 
la asistencia a los animales a la asis-
tencia a las personas 
—Hombre, ha .«-ido un decir. 
Ya. se que vale mas una persona 
que cien animales. 
—Bueno; pues sigamos. 
Puedes dejar de pagar al Sindicato. 
—Claro, y me llevarán a juicio y me 
costará más y luego me expulsarán. 
—Pues, no pagues a la tienda. 
— Y me pasará igual. Me lo pedirá por 
justicia y luego no me volverá a fiar 
--Deja de pagar. la contriimción. 
- Y llega luego d recaudador y te se 
lleva lo que quicio y si te sabe bien 
como si te sabe m ¡1. 
—No p igues al Ayuntamiento el repaito-
— Y te pasa lo mismo. No quieres pa 
gar 4 y te se llevan 16. 
—Pues no veo otros pagos que supii 
111 ir. 
—NTi yo tampo:o. # 
— "ues entonces h iy que pagar. 
— Aunque no-^  uiedemos sin nada. 
Oye y ¿a que será debido el que 
hayamos cogido tan poco? 
— Dios lo sabe. 
Mira, Perico, lodo el mundo convie-
n.; en afirmar que el oficio del labra-
dor es el más difícil, porque nunca se 
sabe el tiempo que va hacer y para tal 
oficio hemos quedado los más Ionios-
— Asi sale elle 
—Ahora que este año parece que ha 
sido debido principalmente a que no 
ha llovido. 
— Es verdad. Nos ha faltado el agua 
cuanda más falta hacia 
—Y no es eso lo peor, sino que sigue 
sin querer llover y está haciendo falta 
para las demás plantas. 
— Y ahora solo falta que veng 1 algu 
na tramontana que nos deje limpios. 
—Todo es de temer, Perico 
—Hombre y tanto que se inventa y 
tantas cosas nuevas como sacan todos 
los días bien podía alguno de esos sa-
bios estudiar para inventar la manera 
de que lluviera cuando hiciera falta. 
—Eso es dificil, Peric;), porgue otro 
" as sabio y poderoso que to ios los 
hombres es el que dispone de los ele-
mentos y los utiliza como mejor se aju$. 
ta a su Providencia. 
—Pues también po tia tener mas com-
pasión de los pobres. 
— La tiene, lio le qiieo i duda; acuér-
dale de lo que l a u t a - \\eos hemos oido 
decir al Sr. Cura que dico el evange-, 
lio; de que, s i Dios se preocupa de ios 
pájaros, ¿como no vá a cuidar del hom-
bre, h ich , a su imagen y scmejanz-i? 
—Pues poco se conoce, Antón. 
— No blasfemes. Pciico. 
Aparte de que nuestra maldad exi-
ge muchas veces castigo, debemos te-
ner presente que Dios dice; a y ú d a l e 
y le a y u d a r é 
—Y ;como vamos a ayudarnos noso-
tros para que El nos .ayude? 
— En primer lugar siendo buenos y enní-
piiendo núestro.-! debeles religiosos y : 
sociales y en segundo lugar no desti · i -
yeiido los medios naturales que piSo ' 
a nuestra disposición. 
— Eso de !>'M medios \\ dorales no lo' 
entiendo. 
— Pues quiero decir, Perico, que no de 
hemos destruir los medios naturales 
que puso Dios para que lográsemos lo 
que necesita mos y que El puso preci-
samente para eso. 
—Hombi i . 30 no creo que haya nin-
guno tan criminal que destiuya esos 
medios que dices ha puesto. 
—Si que los hay, Perico, y nosotros 
somos unos de ellos. 
—Yo no» lo soy de seguro. 
— T ú y yo y todos 
— Será sin saberlo. 
— Dime, Peiico, lú y yo y tantos otros 
^no dest íozamos constantemente el KI -
bolado? 
— Ahora si que me has fastidiado, ^quj 
tiene que ver una cosa con otra? 
— Mucha mayor de la que tu crees. 
—Bueno, bueno: lo que tu quieras. 
—Mo es lo que yo quiera, sino lo que 
realmente és. 
—De modo que no llueve, según tu, 
poique cortamos los árboles? 
—Justo y cabal. Y cón^tete que no es 
porque yo lo diga; lo dicen todos los 
hombres de ciencia que han estudiado 
estas cuestiones. 
—Hombre, me gustaría saber en que 
se fundan para decir eso. Me parece 
que eso es una de tantas cosas como 
se dicen. 
— Y que se prueban. 
—Venga, venga a ver en que se fundan. 
—Mira, Perico, el árbol absorbe. 
—Oye, Antón, supongo que eso será 
largo d verdad? 
—Largo no, pero tampoco puede de-
cirse en cuatro palabras. 
—Pues, si te parece, lo dejaremos pa-
ra otra noche, pues ya se vá hacien-
do tarde. 
— Como tú quieras, 
—Pues será lo mejor y hasta mañana. 
—Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
E L INDISCRETO-
ACLARACIÓN 
Nos preguntan de un Sindicato qué 
alcance tiene la noticia que comentá-
bamos en nuestro número anterior, en 
La Trasnochada, sobre la negativa del 
voto a los Sindicatos Agiícolas Cató-
licos 
Alarmados algun tanto han llegado 
a creer que se trataba nada menos que 
de suprimirnos. 
No ha faltado quien ha creido que 
se nos habia extendido con tal medi-
da la esquela de defunción y prepa-
raban ya los funerales que nos habían 
de hacer. 
No se alarmen nuestros amigos, ni 
se alborocen antes de tiempo los. . . 
otros. 
La noticia que comentamos se re-
fiere tan solo a determinar qué enti-
dades han de elegir los vocales que 
han de tormar parte del Consejo del 
Trabaio y en el que se determina que 
no tendrán derecho a elegir las enti-
dades que tengan socios ágenos a la 
profesión a que representa la entidad. 
Claramente quisimos dar a entender 
nuestro disgusto por tal condición que 
priva a todos los Sindicatos Agrícolas 
Católicos del derecho a elegir tales vo-
cales, pues siendo labradores sus com-
ponentes tienen, por lo menos, un 
miembro que no es labrador, o sea 
el consiliario. 
Por lo demás estén tranquilos, pues 
gracias a Dios, gozamos de excelente sa-
lud y pensamos vivir muchos años. 
Precisamente ahora se intensifica la 
representación corporativa y ya vá des-
apareciendo el individualismo para dar 
paso a la representación por clases. 
LA FIESTA D E L 8 DE SEPTIEMBRE 
DE L A 
Confederación Nacional 
Católico-Agrario 
Propónese, este año, la Confedera-
ción Nacional Católico Agraria, celebtir 
con inusitada solemnidad su fiesta so-
cial y religiosa del 8 de septiembre, en 
todos Jos pueblos y ciudades de Espa-
ña. Para obtener el resultado apeteci-
do va a dispontr una propaganda muy 
activa, que ha comenzado ya con la 
publicación de un interesantísimo folle-
to, compuesto por don Jo>«é Maria Aza 
ra vicepresidente de esta Corporación, 
y que lleva por título el mismo que 
encabeza estas líneas. 
En él se contienen las más ardorosas 
exhortaciones para la promcción de es-
ta fiehta y un completísimo repertorio 
de trabajos selectos, razonándola y re-
comendándola. Seguramente que nada 
más provechoso para el éxito de e ta 
iniciativa ha podido idear la Confede 
ración; porque cuantos puedan contri 
buir al fin apetecido, bien sea con sus 
discursos, con sus escritos o con sus 
acuerdos, hallarán en este librito los 
materiales mas indicados para desarro-
llar sus trabajos con toda perfección. 
Contiene muchas circulares y traba-
jos de periodistas muy notables, cuya 
reproducción o lectura es la más indi-
cada para conseguir que la fiesta de 
la Confederación adquiera una popula-
ridad completa, arraigando más y más 
cada año, la costumbie— felizmente ini-
ciada hace dos años—de celebrar la 
fiesta de los agricultores católicos el 8 
de septiembre. 
Realmente que la Confederación pro-
mueva esos actos de sabor religioso 
y social, en un mismo día, fiesta de 
la Natividad de Nuestra Señora, tiene 
una gran importancia; poique de esta 
manera se dá a conocer a todos los 
cató icos una obra grandiosa, a la que 
debemos apoyar Con todas nuestras 
fuerzas; y se fottalecé 'a unión de los 
asociados en los Sindicatos, levantan-
du el esp ritu de la* obras y reaniman 
do a sus hombres con nuevos alientos 
y mayores entusiasmos para proseguir 
un apostolado tan meritorio y patrió-
tico. 
La divul^ac ón del nuevo libro del 
señor Azara, rendirá, pues, frutos co-
piosísimos; y es de esperar que la Con-
federación encuentre numerosos cola 
boradores que se impongan, cada cual, 
el pequeño sacr ificio económico que su 
pone la adquisición—a precio de coste 
—de algunos ejemplares de este folleto 
para que circulen ráp d trnente por to-
dos los pueblos de la nación. 
Es una siembra de ideales levanta-
dos y generosos que se nos inviat a 
hacer a todos los católicos para ayu-
dar a una gran Obra social y cristia-
na. ¿Quién se negará a distr ibuir algu-
nos granitos de tan fecunda semilla? 
^Qué dinero puede invertirse con ma-
yor satisfacción y mérito de nuestras 
almas, que aquellos céntimos dedicados 
a participar activamente de una fun-
ción de apostolado, con tan poco es 
fuerzo?. 
Pídanse estos libritos, acompañi ndo 
su importe a las oficinas de la CON-
FEDERACIÓN NACIONAL CATÚLI-
CO-AGKAKIA—AMOU DE DIOS. 4 2.° 
MADRID. 
Un ejemplar, media peseta; 50 ejem-
plares, 20 pesetas; 100 ejemplares, 35 
pesetas, 500 e)emp¡ares, 150 pesetas. 
Si e r e s r ico , piensa que 3as 
socios pobres cuentan con tu 
ayuda generosa y que Ci*een 
que e s de m á s valor* que lo 
que realmente es. 
Datos S o c i a l e s 
S E REUNEN L A S F E D E R A C I O N E S DE 
C A S T I L L A Y LEON. 
«Proyecto de liga de labradores.— 
Una Escuela católica de agricultura».— 
Valladolid —Convocados por l¿i Fede-
ración de Sindicatos Católicos agrarios 
de Salamanca, se hnn reunido en la 
casa social de esta Federación repre 
sentantes de las de Astorga, Burgos, 
Ciudad Rodrigo, León, Palència, Sala-
manca, Valladolid y Zamora para estu-
diar importantes proyectos, cuya reali-
zación beneficiaría grandemente a la 
agricultura y a los labradores. 
Probada la neces dad de fomentar 
entre los agricultores un intenso espí-
ritu religioso, se acordó emprender una 
campaña en este sentido e intensificar 
la práclica de los ejercicios espiiituales 
tal como se viene haciendo en otros 
países. 
Para dar mayor impulso a la pro-
paganda agraria, acordaron las Fede-
raciones crwar un organismo regional 
que se encargue de dar cursillos so-
ciales y agrarios, con lecciones diarias 
teórico prácticas. La propaganda pura-
mente agraria comprenderá dos partes: 
la instalación de campos de experimen 
tación en las diversas comarcas y las 
lecciones que puedan darse aprovechan-
do la colaboración de los elementos ofi 
cíales 
Otro de los proyectos a realizar es 
la creación de una escuela de agricul-
tura con todos los adelantos modernos, 
en lo cual, ademas de la enseñanza 
profesional, haya garantías de una for-
mación íntegra para los labradores cas-
tellanos, así en el orden de la cuita-
ra general como en la educación mo 
ral y religiosa. El objeto de tal escue 
la es la formación de buenos propie 
tarios y la de capataces y peritos que 
puedan dirigir las granjas y grandes 
extensiones de cultivos. 
Fué objeto de preterente estudio de 
la Asamblea la creación de Ligas de 
campesinas, y se reconoció la impor-
tancia que tienen para conseguir que 
las mujeres de los campos se aficio 
nen a la agricu'tura y adquieran cono-
cimientos con los que puedan, no so 
lo ayudar al labrador, sino, sobre to-
do, organizar y gobernar su hogar. Es-
te organismo será independiente de las 
Federaciones de Sindicatos agrarios, 
aunque parnle'o a ellas, y dependerá di-
rectamante del organismo central cató-
lico agrario de esta región. 
El Sr. Presidente de la Federación de 
Salamanca quedó encargado de estu 
diar un proyecto de reglamento, que 
más tarde eáludiarán las demás Fede-
raciones regionales, 
O p o r t u n o r e c o r d a t o r i o 
Nos creemos en el deber de recordar 
a nuestros Sindicatos y de una mane-
ra especial a sus Juntas directivas la 
necesidad de que salden ahora sus cuen 
tas y paguen religiosamente cuanto de-
ban. 
No se nos oculta que este año se 
hará más difícil el cobro por la esca-
sez de la cosecha recolectada, pero de-
ben tener lodos presente que mas du-
ro y pesado e« dejar'o pura años su-
cesivos. 
6 
Una dolorosa esperiencia dá a cono-
cer que quien no puede pagar un año 
sin grandes molestias, menos puede pa 
gar al siguiente lo del año y lo de1 
anterior. 
Cuantas veces la ruina del labrador 
ha dependido de que ha ido dejando un 
poco cada año, porque en el trancur-
so de unos cuantos años, los pocos se 
han convertido en mucho y para po-
der acallar las justas demandas han te-
nido que acudir al usurero que les pres 
tase para tapar tantas bocas como les 
pedían con razón. 
Tengan todos presente el acuerdo to-
mado en la última Asamblea, de que 
no se conceda crédito a quien tenga 
pendiente de pago alguna cantidad. 
Hagan todos un pequeño esfuerzo^ 
salden sus cuentas y a pedir a Dios 
que el próximo año agrícola sea mas 
beneficioso para el pobre labrador. 
Trigo manitova 
Con verdadera satisíacción leemos 
en L a Acción Social Navarra , her-
mosa revista, órgano de aquella Fede-
ración hermana: 
«Mo hemos de reproducir lo que re-
petidas veces hemos escrito sobre la 
necesidad de seleccionar con cuidado 
semillas adecuadas para toda clase de 
siembras. 
La siembra del trigo no ea una ex-
cepción Y los mismos agricultores son 
los primeros en experimetar de cerca 
las desastrosas consecuencias de la 
inexplicable indiferencia o apatía con 
que miran este asunto. 
Ya saben que es incomparablemente 
mejor seleccionar semilla Y lo desean 
Y lo hacen. Pero es una selección 
muy imperfecta y sin orientación en 
cuanto a la clase de trigo más re-
produectivas en nuestro suelo. 
Todos acaban por confesar que un 
agricultoi solo no puede proveerse de 
buenas semillas, por la dificultad gran-
de de averiguar los puntos de produc-
ción más piácticos, de hacer la com-
pra, y principalmente por la exigua 
cantidad que necesita Aquí de la aso-
ciación agraria, que hace por todos lo 
que cada uno no hace por si, sino 
con grandes riesgos y, dificultades. 
Teniendo esto en cuenta, la Federa-
ción sé ha preocupado de esta cues-
tión y cree poder asegurar que ten-
drá para la próxima siembra de trigo, 
de clase manitova, la célebre variedad 
americana, tan superior a nuestro trigo 
y que amenaza derrotarle incluso en 
el comeicio de nuestro pais.» 
* * 
Deseosa esta Federación de introdu-
cir este trigo, conocido también por el 
nombre de trigo argentino, gustosa acu-
dirá en demanda de él si aigun Sin-
dicato federado desea verificar alguna 
prueba. 
No olviden nuestros labradores la 
razón que les han dado constantemen-
te los compradores de trigo, de no 
ser de fuerza los que por aqui se cul-
tivan 
Inténtese la aclimatación de esta tan 
apreciada variedad, que siempre obtie-
ne mejores precios en el mercado. 
Gustosos nos pondremos al habla 
con nuestros hermanos navarros y les 
pediremos cuanto nos soliciten nues-
tros asociados 
• r 
Como el tiempo urge, solo formula 
remos los pedidos que se nos hagan 
hasta el día 20 del comente més. 
La Federación le prestará su modes-
to concurso y la Sección de propagan 
da acudirá gustosa a compartir el 
bajo cuantas veces precise. 
Oe P r o p a g i n d i 
Nuestro querido amigo, el entusiasta 
Secretario del Sindicato A. C. de Tor-
nos, D. Mateo Franqueza, ha tomado 
sobre sus hombros la ardua empresa de 
extender la Sindicación Agraria-Catóü-
ca por todo el campo de Bello y dis, 
trito de Calamocha. 
Para dar* cumplimiento a este pro 
pósito visitó, pocos dias ha, el impor-
tante pueblo de Torralba de los Siso-
nes, donde congregó numeroso audito" 
lio ai que dió a conocer, a grandes 
ra-gos, nuestra Obra. 
La semilla cayó, por lo visto en 
buena tierra y muchos labradores mos-
traron vivos deseos de incorporarse a 
ella. 
Para que puedan realizarlo con per-
fecto conocimiento de¡ los derechos y 
deberes que contraen y para que estu-
dien concienzuda y detenidamente la 
Obra, les dió el Sr Franqueza, Regla-
mentos e impresos y prometió volver 
en tiempo oportuno para implantar ya 
el Sindicato A. C. 
Con el mismo objeto visitó Castejon 
de Tornos y tenemos noticias de que 
piensa hacer lo mismo en Calamocha 
y otros pueb os limítrofes. 
Felicitamos al Sr. Franqu^ za aunque 
iramos su modestia, tanto porque es 
de justicia, cuanto porque descontamos 
que nuestro «plauso le servirá paia 
proseguir con mayor entusiasmo, si ca-
be, lt labor empezada. 
El buen socio m i r a a l Sindi-
cato como s u f a r m a c i a , pues 
para todos s u s males tiene 
remedio. 
C U O T A S 
Con fecha 31 de julio hemos carga-
do a todos los Sindicatos que integran 
es'a Fedeiación, la cuota anual que re-
glamentariamente deben satisfacer. 
Tomen nota de ello los Sindicatos y 
ténganlo presente para el momento en 
qne intenten saldar sus cuentas con es-
ta Federación. 
* 
* * 
También deben ir preparando la fies-
ta del día 8 del próximo més, en que 
se debe verificar la recaudación de U 
cuota confedera!, en aquellos Sindica-
tos que no lo hayan hecho aun. 
Rog.nnos muy encarecidamente a to-
dos nuestros Sindicatos que tomen es. 
te asunto con cariño y cobren de to-
dos sus socios el real de cuota para el 
sostenimiento de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria. 
La pequeñez de la cuota nos hace 
esperar el que todos y cada uno d? I09 
socios la satisfará inmediatamente. 
Imp «El MercimtiU Teñid. 
1 ) ASTAS ALIMENTICIAS de seinoia pura para M h * * s * * Especialidad en las de HÜ8Y0 
G r a n F A B R I C A de V T C S N ¡ E A B R I L 
C a r r e t e r a d o C u e n c a n é m . 3 - T e l a f f o r t a 121—TERUEL. 
Venta en los principales nst^blecimíentos de O raeslíbléf», Confilerms, etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A IÍ8TA FRDKBACION 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de l a m a s 
D E 
francisco Sa rza rán f o r á n 
Oficiníis:=:TerT>prado 5 
HARINAS Y SALVADOS l)f TO-
DAS U S CLASES. 
anuel Ufriilas 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Depósito en la provincia 
del sin rival CEMENTO 
SANSON 
Oeaipachos D a m o c r a o i a , n á m . 16 
ViWOSclc alto grado y m ¿ 
ALEMANAS 
fiLbonor ¡ W S © C Í C Í \ ofr 
I S i p i B S Í E S i 
vuestro hermano el 
Sindicato Aoricola Católlüfl de Lihros 
lirn« montada ia Secc ión dé &*part'>ria, en ia que trhbajan los so 
ríos Sfndicalo. 
Cuantos sonob de un Sindícalo necí siten 
seronefi, farr ias , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas para carros, 
Vates, cosed(ras, etc., etc., 
deben pedirlo por conducl·i de u Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiani el mismj y benefioiará a sus hermanos de Sindicació». 
«Precios venlsjosisirros a los Sindicatos— =Cónsu1tad y os canvencereis.» 
C a p o s i t o e n i a F « d « p a c i ó n a 
El Empleo del N Í T R A . T O DE G t i í L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
ctiliivo y los excedentes de cosechas con ellns obtenidos, 
160 klg. para Cereales (secano)— -450 klg. (çrrano «ie superproducción). 
250 « » « (r>^adio^= íS75 » « « » 
ÍKO « « Mai/ (secaho)= 42o » « « « 
250 « « « (regadío)— 600 » « <? « 
HOO klg. para Hemolacha aziicarei a-9 060 • « « 
250 
áoo 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alf .lía 
Praderas 
vid 
Olivo 
Ce 1,ollas 
= 5 000 
= 6 000 
=5 000 
=2.100 
Kn »-1 NA tí ANJO deben emplearse ;i k. os por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A l\ HOZ *e deben apli'-ar 70 kilos por 
^negada, la mitad al proparar el terreno y ia 
otra mitad en e! eiaugó 
«ara toda c'aso d. ácD')'e« frutnles. en la 
tt»«ma forma y proporción s qu «o ti Nar u.o 
fsfea » * 
/'hierva) « « 
l u v a ) « > 
•íñO « (ac ituna* > « 
> 500 í bUjhosJ « « 
y para t das la-i h >rlalí%as de 4-'X) a 500 kilos 
por hectárea 
Bf */'t¿ A E À L E S debe ap icarse de Febrero a 
Abril a' arrejaque. En Maí/. Remolacha y Pata 
las. al d trie - la prí rera e carda. En U Alfalfa 
después d 1 primer co> te en praderas.en Febre 
ro. En :aVtd. enKeb.-er> o Marzo, alrededor de 
'¿i cepa, y ea Üi'VO en la mi-ma epoc >. 
ei i I 
••i 
i 
£31 
1 
I 
V-,<- ••4Y'•^•'h >- Y.' 
FERNANDO DÍAZ 
- Coastiucor de Herramientas Agúce las— 
PESO 
ARADO AGUILA 2 7 
Con &ck Ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso Agríco la de Zaragoza de Í910> 
queda plenaon ule, pn bj^ da ÍU s i . t iMi z' 
Con . patente invendón por 20 oí5(f8v 
tipo moderno y espot wl en aciÓL d( la ca 
ba que ha l. nido una estupenda acepta" 
ción en todas las regiones agdcoias de España. 
El arado A G U I L A es de lo a á s moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, ¡bin di&pultt ningún», ti prado más > t ? eillo, roájb bólido y 
más perfet to que se conoce entre todos I C F giratorios sier do ma-
nejado por des cabailerias aunque sean de poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial e« esta comarca 
F e r n a n d o P í a 2. 
Todo f a l s i f i c a d o r s e r à cs t igado con todo r i j a r d 31 ley 
